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πυρήνας τής αλήθειας πού υπάρχει σ’ αυτά καί να γίνη έτσι δυνατή ή άντικειμενική σύν­
θεση. Καί πρέπει να σημειωθή πώς ό κ. Κωφός κατόρθωσε νά άποδεσμευθή από τις συναι­
σθηματικές διαταραχές πού είναι φυσικό να δημιουργοϋνται σ’ έναν Έλληνα μελετητή, 
όταν στήν έρευνά του διαπιστώνη πώς τή μοίρα τής πατρίδας του τή διαμορφώνουν όχι 
τά δίκαιά της καί ό ρόλος πού διαδραμάτισε στήν ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, 
άλλα τά στυγνά συμφέροντα τών Μεγάλων. Έτσι κατάφερε νά έπιτύχη μιά νηφάλια καί 
άντικειμενική άξιολόγηση τών γεγονότων, προσόντα πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν ένα 
καλό ιστορικό μελετητή.
Θά προσθέσουμε, τέλος, πώς καί γιά τήν ιστορία τού Μακεδονικού χώρου, πολλά νέα 
στοιχεία προσφέρει ή μελέτη τού κ. Κωφού. Είναι τά στοιχεία πού σχετίζονται μέ τήν προε­
τοιμασία καί τήν έκρηξη έπαναστατικών κινημάτων στή Μακεδονία, τήν έθνολογική σύν­
θεση, τις έλληνοβουλγαρικές διαφορές στό έκκλησιαστικό θέμα, πίσω άπό τό όποιο ύπήρ- 
χε τό θέμα τού μέλλοντος τής Μακεδονίας, τις προθέσεις τών Μ. Δυνάμεων κτλ., Είναι, 
πραγματικά, άξιοσημείωτο τό ότι σ’ ένα βιβλίο πού άναφέρεται βασικά στήν έξωτερική 
πολιτική τής Ελλάδος κατά τήν ’Ανατολική Κρίση τού 1875-1878 γίνεται τόσο εύρύς λό­
γος γιά τή Μακεδονία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ
Νίκου Νικονάνου. Οί "Αγιοι ’Απόστολοι τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 
1972. Σελ. 69. Εικόνες κατόψεων έκτος κειμένου 2. Πίνακες άσπρόμαυροι 32, έγχρωμοι 
Vili. 'Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στ. Πελεκανίδης (Εται­
ρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, άριθμός έκδόσεως 
133).
Ό ώραΐος αυτός καί, έν όψει τού άφθονου υλικού του, σύντομος μικρός 'Οδηγός βοη- 
θεϊ νά χαρή κανείς τό ώραιότερον κομψοτέχνημα ναού τής έποχής τών Παλαιολόγων εις 
τήν Θεσσαλονίκην, τόν σταυροειδή πεντάτρουλλον ναόν, τόν άνεξηγήτως όνομαζόμενον 
τών 'Αγίων ’Αποστόλων, άποτελοϋντα όμως πράγματι τό εις τήν Θεοτόκον άφιερωμένον 
Καθολικόν μονής, ίδρυθείσης μεταξύ 1312-1315 ύπό τού έκ Βέροιας καταγομένου πατριάρ- 
χου Νίφωνος Α', τού πατριαρχεύσαντος μεταξύ 1312-1315 καί ύπό κατηγορίαν έκθρονι- 
σθέντος καί άποσυρθέντος εις τήν Μονήν τής Περιβλέπτου Κωνσταντινουπόλεως, όπου 
καί άπέθανεν.
Μετά τά Εισαγωγικά (σ. 11-15), όπου δι’ όλίγων φωτίζεται φευγαλέως ή πνευματική 
καί καλλιτεχνική άνθησις τής Θεσσαλονίκης κατά τόν 14ον αιώνα τής έποχής τών Παλαιο- 
λόγων καί μεταδίδονται εις τόν άναγνώστην όσα είναι σήμερον γνωστά άπό τήν ιστορίαν 
τού μνημείου, άπό τής ίδρύσεως τής Μονής μέχρι τής μετατροπής τού Ναού εις Τζαμί ύπό 
τών κατακτητών τής πόλεως Τούρκων τό 1430, άκολουθεϊ ή περιγραφή τής ’Αρχιτεκτονικής 
τού ναού (τού άρχιτεκτονικοΰ τύπου του σ. 16-19, τού έσωτερικοϋ του σ. 19-24, καί τού 
έξωτερικοΰ του σ. 24-30), τών Ψηφιδωτών του (σ. 31-50) καί τών Τοιχογραφιών του (σ. 51- 
62). Έπονται Σχέδιον κατόψεως καί Σχέδιον καθέτου τομής τού ναού, σχέδια νεώτερα καί 
άπηλλαγμένα παλαιών λαθών, Πίνακες άσπρόμαυροι καί Πίνακες έγχρωμοι.
Μέ τήν βοήθειαν τών Σχεδίων κατόψεως καί τομής καί τών Πινάκων 1-7, τών άπεικο- 
νιζόντων τό έξωτερικόν τού ναού, ό άναγνώστης ήμπορεϊ νά παρακολουθήση τάς παραστα­
τικός περιγραφάς τού συγγραφέως καί νά άποκτήση καθαράν εικόνα τού ναού έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς. Εκείνο, τό όποιον δέν ήμπορεϊ άνέτως νά πράξη, είναι τό νά άνεύρη ευκό­
λως τήν άκριβή θέσιν τών ψηφιδωτών καί τών τοιχογραφιών τού ναού εις τάς διασταυρου- 
μένας καμάρας, στηριζόμενος μόνον εις τήν ύπόδειξιν τής θέσεώς των ύπό τού συγγραφέως.
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Π.χ. λέγεται είς τήν σ. 39: «Ή Μεταμόρφωση (πίν. 19, II). Βρίσκεται στή δυτική 
καμάρα». Είς τήν δυτικήν καμάραν όμως εύρίσκεται καί ή Βαϊοφόρος (σ. 40) καί είς τόν 
αύτόν χώρον τοϋ ναοϋ «στο δυτικό τοίχο τοϋ ναοϋ έπάνω άπό τή βασίλειο πύλη» εύρίσκε- 
ται καί ή Κοίμησις τής Θεοτόκου (σ. 44). Πώς λοιπόν να έντοπίση ό άναγνώστης άμέσως, 
χωρίς νά προχωρήση είς τήν άνάγνωσιν τών έπομένων σελίδων, τήν ακριβή θέσιν τοϋ ψη­
φιδωτού τής Μεταμορφώσεως; Δέν θά ήτο χρησιμώτερον καί πλέον άντάξιον ένόςΌδηγοϋ, 
εάν εϊχεν έπαναληφθή τό Διάγραμμα, τό όποιον υπάρχει είς τήν μελέτην τοϋ Α. Ξ υ γ γ ο- 
π ο ό λ ο υ, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ ναοϋ τών 'Αγίων ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1953, σ. 7, καί είς τό όποιον σημειοϋνται δι’ αριθμών είς σχέδιον κατόψεως 
τοϋ ναοϋ αί θέσεις τών ψηφιδωτών; Νομίζομεν ότι θά άπετέλει τοϋτο μεγάλην διευκόλυν- 
σιν τοϋ άναγνώστου, έάν μάλιστα προστεθούν είς τό Διάγραμμα τοϋτο καί αί θέσεις τών 
τοιχογραφιών τοϋ ναοϋ, τάς όποιας δέν έξετάζει ό Α. Ξυγγόπουλος είς τήν έν λόγω μελέτην 
του, καί πιστεύομεν δτι θά ληφθοϋν ταϋτα ύπ’ όψιν είς μίαν νέαν έκδοσιν τοϋ κατά τά άλλα 
λαμπρού Όδηγοΰ.
Τέλος, άς έπισημανθή καί μικρόν τυπογραφικόν λάθος, τό μόνον ίσως είς τήν πολύ 
προσεκτικήν έκδοσιν τοϋ Όδηγοϋ. Είς τήν σ. 39: Ή Β ά π τ ι σ η (πίν. 17,17), τό όρθόν 
είναι (πίν. 17, 18).
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
X. Ν. Μπακιρτζή, Ή βασιλική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Θεσσα­
λονίκη 1972. Σελ. 86. Πίνακες άσπρόμαυροι 32, πίνακες έγχρωμοι VIII. 'Οδηγοί Μνημείων 
Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στ. Πελεκανίδης. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπου­
δών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. έκδόσεως 134).
Ό διά τόν μέσον άναγνώστην, καί ούχί βεβαίως διά τόν ειδικόν έπιστήμονα, προορι- 
ζόμενος 'Οδηγός αϋτός δίδει πλήρη, σαφή καί έν τή συντομίμ του ζωηρόν περιγραφήν όλων 
τών άρχιτεκτονικών μερών καί όλης τής μαρμάρινης, μωσαϊκής καί ζωγραφικής διακοσμή- 
σεως τής περιφήμου βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Μετά τήν άνάγνω- 
σιν αύτοϋ καί μέ τήν βοήθειαν τών πινάκων όχι μόνον ό νους τοϋ άναγνώστου βλέπει τό 
μνημεϊον, αλλά καί ή ψυχή του αίσθάνεται κάτι άπό τήν βυζαντινήν κατανυκτικήν άτμό- 
σφαιράν του.
Μετά μίαν Εισαγωγήν (σ. 9-20), είς τήν οποίαν περιγράφονται ή τοπογραφία τοϋ ναοϋ 
καί τό μαρτύριον τοϋ 'Αγίου, έκτίθεται ή ιστορία τής βασιλικής, άπό τής ίδρόσεώς της μέ­
χρι τής σημερινής άναστηλώσεώς της μετά τήν καταστροφήν της υπό τής πυρκαίας τοϋ 
1917, άκολουθεί ή περιγραφή τής ’Αρχιτεκτονικής τοϋ ναοϋ έξωτερικώς καί έσωτερικώς 
(σ. 21-32), τής Μαρμάρινης Διακοσμήσεώς του (σ. 33-43), τών Ψηφιδωτών του (σ. 44-59), 
τών Τοιχογραφιών του (σ. 60-64) καί έπεται ή περιγραφή τής Κρύπτης (σ. 65-72) καί τοϋ 
Παρεκκλησίου τοϋ 'Αγίου Ευθυμίου (σ. 73-79).
Αί παρατηρήσεις, τάς όποιας πρόκειται νά κάμωμεν ένταϋθα, δέν έχουν τήν πρόθεσιν 
νά μειώσουν ούδέ κατ’ έλάχιστον τήν πρακτικήν άξίαν τοϋ Όδηγοΰ, άλλα νά συμβάλουν 
είς τήν άρτιωτέραν έμφάνισιν μιας τυχόν νεωτέρας έκδόσεώς του. Είναι δέ αί παρατηρή­
σεις αύταί τριών ειδών: I. Διορθώσεις τυχόν άδυναμιών ώρισμένων σημείων τοϋ κειμένου. 
II. Ίστορικαί παρατηρήσεις. III. Συμπληρώσεις Βιβλιογραφίας.
I. Ό συγγραφεύς δέν φαίνεται νά έλαβεν ύπ’ όψιν του, ιδίως κατά τήν περιγραφήν τών 
Ψηφιδωτών τοϋ ναοϋ, τήν ειδικήν μονογραφίαν τοϋ καθηγητοϋ Ά. Ξυγγοπούλου, 
Τά ψηφιδωτά τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1969, τήν έκ- 
δοθεϊσαν, ύπ’ άριθ. έκδόσεως 108 έπιμελείμ X. I. Μακαρόνα, είς τήν όμοιας μορφής σει-
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